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El presente estudio de investigación es de tipo aplicativo, pre-experimental, 
cuyo objetivo es implementar el ciclo de Deming para mejorar la productividad 
en el área de tintorería de la empresa Industrial Hilandera S.A.C – Ate,2016 - En 
el presente trabajo de investigación se intenta demostrar que mediante una 
herramienta de gestión integral de calidad y mejora continua conocida como el 
ciclo de Deming se puede corregir drásticos problemas para mejorar su índice 
de productividad, Para la presente investigación el problema principal del área 
de tintorería de la empresa Industrial Hilandera S.A.C es que no cumple con un 
buen índice de productividad enfocado al tiempo de producción de entrega de 
los lotes teñidos por incumplimientos en los estándares impuestos por el área 
de calidad , esto se debe a diferentes causas raíces logrando identificar las más 
importantes como son: mala gestión de los reactivos químicos a utilizar, mala 
coordinación, planificación y comunicación dentro del área así como también 
falta de reactivos , falta de personal, etc.  
La muestra está dirigida a los lotes teñidos que no cumplen con los estándares 
impuestos por el área de calidad generando un retraso en el tiempo de 
producción y el tiempo de entrega de los lotes teñidos a clientes contratantes, y 
con respecto a  la calidad de los resultados de los lotes teñidos. Los datos se 
procesaron y analizaron empleando el software SPSS versión 20  
Los objetivos radica básicamente en determinar como el ciclo de Deming influye 
en la mejora de la productividad, es decir como el ciclo de Deming influye en la 
calidad de los lotes teñidos y el tiempo de producción de los lotes teñidos, Se 
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tiene como resultado que tener una buena gestión de reactivos a utilizar en el 
proceso de teñido ayuda mucho a solucionar gran parte el problema de la baja 
productividad en el área, también es muy necesario mantener la coordinación, 
planificación, organización, y comunicación dentro del área de trabajo 
focalizando los objetivos y metas.  
Palabras claves: Ciclo de Deming, eficiencia, responsabilidad, eficacia, productividad. 
  
Abstract 
The present research study is of an application type, pre-experimental, whose 
objective is to implement the cycle of Deming to improve the productivity in the 
area of dry cleaning of the company Industrial Hilandera SAC - Ate, 2016 - In the 
present research work is attempted Demonstrate that by means of a 
comprehensive quality management and continuous improvement tool known as 
the Deming cycle, drastic problems can be corrected to improve its productivity 
index. For the present investigation, the main problem of the dyeing area of the 
company Industrial Hilandera SAC is that Does not comply with a good index of 
productivity focused on the production time of delivery of the stained lots for 
breaches in the standards imposed by the area of quality, this is due to different 
root causes managing to identify the most important such as: poor management of 
Chemical reagents to be used, poor coordination, planning and communication 
within the area as well as lack of reagents, lack of personnel, etc. 
The sample is directed to the dyed lots that do not comply with the standards 
imposed by the area of quality generating a delay in the time of production and the 
delivery time of the batches dyed to contracting clients, and with respect to the 
quality of the results Of the stained lots. Data were processed and analyzed using 
SPSS software version 20 
The objectives are basically to determine how the Deming cycle influences 
productivity improvement, ie how the Deming cycle influences the quality of the 
stained lots and the production time of the stained lots. A good management of 
reagents to use in the dyeing process helps much to solve much of the problem of 
low productivity to the area is also very necessary to maintain coordination, 
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planning, organization, and communication within the area of work focusing on 
goals and targets. 
 
Keywords: Deming cycle efficiency accountability, efficiency, productivity. 
 
  
